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Tanah merupakan bagian terpenting untuk tumpuan dalam konstruksi 
bangunan. Apabila tanah dasar merupakan lempung maka memiliki daya dukung 
kompresible yang rendah dan sensitif terhadap perubahan kadar air. Sehingga  
diperlukan perbaikan tanah dengan meneliti nilai CBR tanah lempung yang 
dicampur dengan pasir berbagai macam gradasi dan Ground Granulated Blast 
Furnace Slag (GGBFS) dengan tujuan memperbaiki sifat – sifat mekanis tanah 
lempung. 
Metode perbaikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencampur 
tanah asli dengan bahan berupa pasir sebagai bahan stabilisasi dengan persentase 
bahan 30% dan 40% pasir. Uji fisis dan mekanis yang dilakukan meliputi: batas 
cair, batas plastis, pemadatan, dan CBR. Selanjutnya hasil terbaik akan dicampur 
bahan stabilisasi berupa Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBFS) dengan 
persentase 5%, 10%, 15%, dan 20%. Parameter uji yang dilakukan yaitu CBR. 
Hasil uji menunjukan batas cair menurun dari 54% dari tanah asli menjadi 
34% pada penambahan 40% pasir, nilai indeks plastisitas menurun dari 18,02% 
dari tanah asli menjadi 10,06% pada penambahan 40% pasir. Berat volume 
maksimum meningkat dari 1,41 gram/cm3 pada tanah asli menjadi 1,45% 
gram/cm3 pada penambahan 40% pasir dan kadar air optimum menurun dari 
19,45% pada tanah asli menjadi 12,40% pada penambahan 40% pasir. Nilai CBR 
tanah asli sebesar 11,80% meningkat menjadi 24,93% setelah pencampuran tanah 
asli dengan 40% pasir bergradasi baik dan 20% GGBFS masa pemeraman 28 hari. 
 
KATA KUNCI: Nilai CBR, Pasir, Ground Granulated Blast Furnace Slag 
(GGBFS). 
 
